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部的数据显示，2010 年，中国有民办幼儿园 6.22 万所，在园人
数 584.11 万人，占全国在幼园儿比例为 27.98%。民办初中和

























得民办学校的进一步发展受到限制。各种辅导学校 ( 班 )、补习




据教育部统计数据，2005 年全国共有各级各类民办学校 ( 教
育机构 )8.62 万所，各类在校学生达 2168.1 万人。有民办培训机
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